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Secara umum “Expo Center di Surabaya dengan Tema Arsitektur High-Tech.” adalah 
suatu bangunan yang berfungsi sebagai wadah komunikasi visual untuk kegiatan seperti Expo 
(pameran), bazar, festival, dan kegiatan besar lainnya, dengan penerapan prinsip Arsitektur 
High-Tech pada desain bangunan sehingga menarik secara visual namun tetap memiliki unsur 
firmitas (kekuatan), venustas (keindahan), dan utilitas (kegunaan). 
Pengertian Expo (pameran) adalah suatu kegiatan penyajian karya untuk 
dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas.
 
Pada hakekatnya bangunan 
Expo merupakan tempat yang digunakan untuk menampung kegiatan visual antara karya seni, 
seniman, dan masyarakat melalui kegiatan pameran. Namun lama kelamaan bangunan expo 
sering juga digunakan untuk meeting, convention, sampai acara resepsi pernikahan. 
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ANALISA DAN KONSEP 
 


















Untuk lokasi tapak yang akan digunakan untuk perencanaan expo center ini yaitu di Jl. Ahmad Yani 
No. 97-115, kelurahan Jemur Wonosari, kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur wilayah 
Surabaya Selatan dengan luas 16.778 m
2
 di titik koordinat:   7°19'5"LS   112°44'3"BT. KLB = 1,2 dan 




Batas-batas tapak sebagai berikut: 
- Sebelah utara : Pertokoan 
- Sebelah timur : Permukiman Penduduk 
- Sebelah selatan : Jalan Wonocolo Pabrik Kulit 








Beberapa pertimbangan dalam memilih site untuk perancangan bangunan expo center ini : 
- site yang strategis  terletak di jalur utama kota Surabaya dari maupun ke luar kota. 
- menjadi daya tarik pada saat memasuki kawasan Kota Surabaya bagi pendatang dari luar kota.  
- akses juga relatif mudah dijangkau karena dapat dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat, 
selain itu juga dijangkau transportasi publik. 











Gambar  Lokasi Tapak 
Jalur drainase di sekitar tapak 
Foto pribadi  
Tiang listrik di sekitar tapak 
Foto pribadi  
Vegetasi  di sekitar tapak 
Foto pribadi  














R. Informasi Loket 
IN 
R. Informasi Lobby 
Meeting Room 
 






R. Informasi Lobby 
Toilet Koridor 
Lobby 








Diasumsikan menampung 368 mobil 
Luasan : 368 x (2,5x5) = 4600 m² 
Motor ± 507 unit (1 motor:2m²) = 1014 m² 
Total Parkir = 4600 m² + 1014 m² = 5614 m² + sirkulasi 30 % = 7298,2 m² 
 
Total luasan bangunan adalah 9039 m
2 
 
Total luasan bangunan + parkir = 16337,2 m
2
 
Luas Lahan = 16.778 m
2
 
KLB = 16.778 x 1,2 = 20.133,6 m2 
KDB = 60% / 100% x 16.778 = 10.066,8 m2 




Jenis Ruang Kapasitas  Sumber 
Pustaka 





Lobby 2 m²/Org AD Ruang gerak untuk 40 orang 
tamu = 40org x 2m2 = 80m2 
ditambah sirkulasi 40%  
114m2 
Counter Informasi 4 m2/Org AD 3 org x 4 m2/Org = 12 m2 12 m2 
Loket 4 m²/Org (2 ruang) AD 3 Org x 4 m²/Org = 12 m²  
12 x 2 ruang = 24 m² 
24 m² 
Hall Expo  246 stand pameran 
(uk. 3x3) 
SB 246x9= 540m2+ sirkulasi 40%  


















70 orang + stage ASS 622m2 
622 m2 
Retail  11 outlet (uk. 5x4) ASS 11 x 20 = 220m2 ( sudah 
termasuk  sirkulasi 30 % dan 
perbaot) 
220m2 


































Diasumsikan 1meja bundar 
diameter 1,5 m untuk 4 orang 
= 6 m2 
44 meja = 6 m2x44=264 m2 
176 kursi = 0,4m2x176=70,4 
m2 
Ditambah 50% sirkulasi = 
183m2  
 
R. persiapan + masak = 12 m2 
R. Pantry = 12 m2 
R. Cuci =  12 m2 
Sirkulasi = 30% 
















































Diasumsikan 1meja bundar 
diameter 1,5 m untuk 4 orang 
= 6 m2 
24 meja = 6 m2x24=144 m2 
96 kursi = 0,4m2x96=39 m2 
Ditambah 30% sirkulasi = 
176m2  
 
R. persiapan + masak = 12 m2 
R. Pantry = 12 m2 
R. Cuci =  12 m2 
Sirkulasi = 30% 





























4 meja (70x180cm) 
4 kursi (40x40cm) 










Kebutuhan luasan untuk 1 
orang digunakan 6m2 jadi, 4 














54 orang ASS  Diasumsikan 54 kursi + 54 




1, 2 m2/ orang 
0, 9 m2/orang 
Terdapat 4 area 
toilet  
AD Diasumsikan 1 toilet = 3m2 
8 toilet = 3m2 x 8 = 24m2 
4 wastafel = 0, 9m2x 4 =3,6= 4 
m2 
4 urinoir = 1,5 m2x4= 6 m2 
Total luasan = 24m2+4 m2+6 
m2= 36 m2 + sirkulasi 
80%=80m2 
 
Terdapat 4 area toilet, 2 area 














-Ruang CCTV & R. 
jaga 








 Gudang  2 Rak 
penyimpanan 





 ASS 1210 m² 1510  m² 
Total luasan kebutuhan ruang Expo Center 9039 m² 
 
AD :  Architect Data 
TSS  : Time Saver Standards For 
Building  
SB        :  Studi Banding 




3.1. Analisa Struktur 
3.1.1. Struktur Utama 
Sistem struktur badan terpilih adalah menggunakan sistem struktur beton bertulang yang 
dikombinasikan dengan sistem struktur rangka baja.  
 
3.1.2. Sub Struktur (struktur pondasi) 
 
 
Pondasi yang digunakan: Pondasi batu kali utnuk bangunan tidak bertingkat, seperti pos 
satpam,ruang genset yang berdiri sendiri. Dan Pondasi Basement dan tiang pancang untuk 
bangunan bertingkat (bangunan utama) 
 
4.1. Analisa Utilitas 
System utilitas pada bangunan menggunakan system kontrol IBS (Inteligent Building System ) 
sebagai penerapan arsitektur High-Tech dalam bangunan. 
 Jaringan Listrik, 
PLN, Genset, Solar Panel  – dikontrol pada Panel Utama – kemudian dimonitoring melalui 
IBS. 
 Jaringan Komunikasi dan Informasi, 
Menggunakan system jaringan telpon dan LAN – monitoring melalui IBS. 
 Jaringan AC, 
Menggunakan system AC central, didistribusikan ke AHU pada masing-masing zona kegiatan 
– monitoring melalui IBS. 
 Jaringan Penyedia Air Bersih 
Sumber air dari PAM dan sumur, ditampung pada bak penampung kemudian di pompa ke 
penampung atas dan mendistribusi pada semua unit – system penyaluran dimonitoring melalui 
IBS. 
 Jaringan Pembuangan Air Kotor, 
 Limbah padat disalurkan ke septic tank – Limbah cair disalurkan pada sumur resapan – air 
hujan ditampung pada bak kontrol menuju sumur resapan. 
 Sistem penangkal kebakaran 
Dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan (smoke detector dan thermal detector) yang 
berikut penanggulangan kebakaran yang sedang terjadi (Fire Extinguisher, Fire Hidrant Pilar, 
Fire Hidrant Box, Sprinkler Air, Sprinkler Gas). Dimonitoring melalui IBS. 
 Sistem Security Monitoring, 
 Menggunakan system IBS, dan CCTV yang dimonitoring juga melalui IBS. 
 
5.1. Analisa Tematik High Tech 
Penggunaan tematik dalam bangunan mempertimbangkan karakteristik high-tech dari Charless 
Jencks yaitu; 
1. Inside out; 
 Pengeksposan jalur utilitas pada lift saluran ac dan pipa ducting pada plafon dan bagian luar 
bangunan. 
2. Transparency, layering and movement; 
 Sebagian besar pentup dinding luar menggunakan kaca, agar terlihat transparan kegiatan 
dalam bangunan. 
 Penggunaan sekat kaca pada ruang dalam 
3. Celebration of Proses; 
 Menggunakan struktur rangka baja dan struktur betang lebar pada atap. 
4. Brigt, flat colouring; 
 Menggunakan warna yang cerah sepagai penanda simbol arsitek pada kolom baja dan bagian-
utilitas yang di ekspos. 
5. A light weight filigree of tensile members; 
 Menggunakan material kaca yang mampu menyerap bunyi/ daya pantul suara sangat kecil. 
 Menggunakan rangka baja ringan untuk rangka atap. 
6. Optimistic confidence in scientific culture; 
a. Menggunakan system hidrolik pada auditorium, memberi kesan fleksibel terhadap ruangan 
karena dapat diatur ketinggian panggung dan tempat duduk penonton sesuai keinginan.  
b. Menggunakan sistem IBS (Inteligent Building System) untuk pengontrolan sistem kerja 
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